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(1) $a$ . (syntax)
$b$ . (semantics) .







(2) (2a) ( )
( ) ( ( $=$ )






























(6) : $a$ .














: $b$ . [ [ ] ]














$\{\begin{array}{ll}ffi \text{ }\mathscr{R}\%\hslash\#_{\backslash } z_{\backslash }*n\Re aR\dagger J- II\end{array}\}$
$\downarrow$ 1
$\Rightarrow$ $\Rightarrow$ “ ”
(6)












(13) val ( \Gamma J) $=$ if val ( \Gamma $J$ )is-in val ( $r$ )then true
else false
(14)
: $Var$ $Con$ Predn $(n\geqq 1)$
Term $=$ Var $\cup$ Con
: $M=$ ( $D_{*}$ $g$ , g)
:
$\alpha e$ Var \alpha $g=g(\alpha)$ $eD$
$\alpha eCon$ \alpha $geD$
$\alpha e$ Predn \alpha $g=D^{n}$ $\{0, 1\}$











(16) $a$ . [ $=$ $1$ $0$
$arrow$ $0$
$arrowarrowarrowarrowarrowarrow$ $000111$ $]$




, , . . . }
(17) : $\alpha$ $\beta$ $\Rightarrow$ $\alpha\beta$
: \alpha \beta $=$ \beta ( \alpha )
( )
(17) (15) (18a) (18b)
(18) $a$ . $S$
N
$\hat{P}VP$
$b$ . $SI=$ $VP$ ] $( [NP$ $)$
(18) (16)
$0$







$b$ . $S$ $=$ $VP$ $($ $NP$ $)$
$c$ . $[$ $VP$ $=$ $TVP$ $($ $NP$ $)$




(20) [ $=VP$ $\delta$ $F$ N $P$ $\alpha$ $\beta$ $\alpha$








( $0B\rangle 1$ ) (19a)
( ) ( )
(20)
(21) $a$ . ( ) $=$ 1
1 (
)
$b$ . $=NP$ \beta $G$ N $P$ $\alpha$
$\alpha$ $\beta$
$G(\beta)$ $(\alpha)=1$ ( $(19d)$ (20)
(21a) )
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